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E N E R O
M I É R C O L E S  5 Omar Quintana es elegido titular del Congreso Nacional. 
J U E V E S  6 Toman posesión de sus cargos las autoridades locales que triunfaran en las
elecciones de octubre de 2004. Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano
(PSC), y Paco Moncayo, de Izquierda Democrática (ID), asumen su segundo
mandato como alcaldes de Guayaquil y Quito, respectivamente. 
V I E R N E S  1 4 Luis Macas asume como presidente de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE). 
M I É R C O L E S  1 9 Unos 2 mil alumnos secundarios marchan al Tribunal Constitucional (TC) y al
Congreso Nacional en Quito en reclamo de la entrega de su carné estudiantil
y de un aumento del presupuesto para educación. La policía reprime con
gases lacrimógenos la manifestación y se producen enfrentamientos a lo largo
de 8 cuadras. 
M I É R C O L E S  2 6 Alrededor de 100 mil personas realizan la denominada Marcha Blanca, desde
el Parque Centenario hasta el Malecón, convocada por el alcalde de Guayaquil.
Los manifestantes gritan consignas contra el gobierno de Gutiérrez y su falta de
atención a la ciudad en temas de seguridad ciudadana. El alcalde señala que la
Constitución se volvió incómoda y decidieron matarla, en referencia a la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) de facto instalada desde diciembre de 2004. Por la
zona, unos 8 mil simpatizantes del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y de
Sociedad Patriótica (SP) realizan una contramarcha hasta la sede del municipio
donde critican la gestión del alcalde Nebot. 
F E B R E R O
M I É R C O L E S  1 6 Más de 150 mil personas, entre campesinos, indígenas, jubilados, estudiantes,
miembros de organizaciones sociales, activistas de derechos humanos y polí-
ticos de ID y Pachakutik (PK), entre otros, realizan la Marcha por la


































Asamblea de Quito. Por su parte, una contramarcha a favor del gobierno con-
centra a unas 20 mil personas de distintas provincias en la Plaza Grande. El
Palacio de Gobierno amanece rodeado de alambres de púa y las calles cus-
todiadas por miles de policías y militares. Se suspenden las clases en la pro-
vincia por orden del ministro de Educación.
L U N E S  2 1 Los médicos integrantes de la Federación Médica Ecuatoriana (FME) inician
un paro indefinido para exigir a los ministerios de Economía y de Trabajo el
pago de sus horas extra pendientes desde 2002. También exigen un aumen-
to salarial del 50%. 
M A R T E S  2 2 El ministro de Gobierno, Jaime Damerval, presenta su renuncia por diferen-
cias políticas con el presidente Gutiérrez. Asume el cargo Xavier Ledesma.
M A R Z O
J U E V E S  3 Unos 6 mil trabajadores judiciales inician un paro en alrededor de 1.100
dependencias del Poder Judicial en rechazo a la reestructuración de las cortes
superiores, establecida en la resolución del Congreso que el 8 de diciembre
pasado designara a los magistrados de la actual CSJ. 
V I E R N E S  4 Se reúne la Asamblea Provincial de Pichincha, liderada por el prefecto provin-
cial, Ramiro González (ID), con presencia de organizaciones sociales y dirigen-
tes de organizaciones ciudadanas, que radicalizan la oposición al gobierno.
S Á B A D O  5 El diputado socialista Enrique Ayala Mora es atacado a balazos desde un auto
por sujetos desconocidos. 
M A R T E S  8 La gobernadora de Esmeraldas, Rosa Cabezas, sufre un atentado cuando su
auto es interceptado por otro y baleado. Un disparo la alcanza en la zona
lumbar. 
M A R T E S  2 2 Trabajadores judiciales realizan una marcha en rechazo a los jueces de la CSJ.
En las afueras del Congreso, miembros de “Cero corrupción”, organización
afín al gobierno, agreden a los principales dirigentes judiciales. Luis Muñoz,
presidente de la Federación Nacional de Judiciales del Ecuador (FENAJE), es
hospitalizado por una herida de arma cortopunzante.
D O M I N G O  2 7 El viceprefecto de Pichincha, Gustavo Borja, sufre un atentado cuando su casa
es tiroteada por desconocidos. 
L U N E S  2 8 Óscar Ayerve asume como ministro de Gobierno, luego de la renuncia de
Ledesma por problemas de salud. Fausto Cobo asume como secretario de la



















M A R T E S  2 9 Más de 1.000 trabajadores judiciales se concentran en las afueras de la CSJ
para exigir la renuncia del presidente de la corte de facto. La policía lanza
gases lacrimógenos. El presidente de la Corte amenaza con sanciones para los
judiciales que no vuelvan a trabajar. 
M I É R C O L E S  3 0 Más de 40 diputados del PSC, ID, PK, Socialistas y otros, se reúnen con el
ministro de Gobierno, Óscar Ayerve, y acuerdan conformar una comisión
para elaborar un nuevo proyecto de reformas de la Ley Orgánica de la
Función Judicial, que reorganice la CSJ, abriendo así una nueva vía para solu-
cionar la crisis.
J U E V E S  3 1 El presidente de la CSJ anula los juicios contra los ex presidentes Abdalá
Bucaram y Gustavo Noboa y el ex vicepresidente Dahik, permitiendo su retor-
no al país. 
A B R I L
V I E R N E S  1 La Asamblea de Quito, integrada por diversas organizaciones sociales y presi-
dida por el alcalde de la ciudad, luego de reunirse con una masiva concu-
rrencia, declara a la capital ecuatoriana en rebeldía frente al gobierno y a la
CSJ de facto. 
S Á B A D O  2 El ex presidente Bucaram se hace presente en el Parque Centenario en
Guayaquil ante una multitud que lo reclama. Agradece a “sus” 3 presidentes,
el del Congreso, Quintana; el de la CSJ, Castro, y el de la República, Gutiérrez. 
D O M I N G O  3 La ID, PK, y el PSC rompen el diálogo con el gobierno luego del regreso al
país del líder roldosista, Bucaram.
El ex presidente Noboa retorna al país, luego de que el presidente de la CSJ
anulara el juicio en su contra.
L U N E S  4 Representantes del Frente Popular, la Coordinadora de Movimientos Sociales
(CMS), dirigentes barriales y misioneras lauritas realizan la Asamblea de los
Pueblos en la sede de la CONAIE para preparar las acciones de oposición al
gobierno de Gutiérrez. Rechazan las decisiones del presidente de la CSJ, el
Tratado de Libre Comercio (TLC), el Plan Colombia y la privatización de
empresas públicas. El presidente de la CONAIE realiza un llamado a las orga-
nizaciones sociales para pedir la nulidad de los procesos que permitieran el
retorno de Bucaram, Dahik y Noboa. 
M A R T E S  5 La oposición quiteña al régimen de Gutiérrez anuncia que prepara un perío-
do indefinido de protestas contra el gobierno y la CSJ que comenzará el pró-







































la provincia. El alcalde de Quito anuncia que el ayuntamiento capitalino apo-
yará la protesta.
Más de 5 mil personas, entre ellas representantes de las organizaciones que
integran la Asamblea de Quito, concejales, consejeros, prefectos y los alcaldes
de Ambato y Cotacachi, protestan en rechazo al regreso de Bucaram. La mar-
cha llega a las afueras del Congreso Nacional para exigir a los legisladores que
cesen a la actual CSJ. La fuerza pública lanza una cantidad incalculable de
gases lacrimógenos. Los manifestantes bloquean los accesos al recinto para
impedir la salida de los diputados afines al gobierno hasta tanto no se desti-
tuya a la Corte. Finalmente, los gases impiden permanecer en el lugar. El blo-
que legislativo de la ID toma como rehén a un comandante de la Guardia
Legislativa y realiza un canje con la policía que, a cambio, devuelve a un joven
detenido. Previo a la manifestación, se realizan las asambleas de Quito y de
Pichincha, que resuelven iniciar movilizaciones progresivas con el respaldo de
los alcaldes y prefectos de Azuay, Tungurahua, Cotopaxi, Imbabura, Carchi y
varios cantones de la Sierra. 
El gobierno entrega al Congreso una nueva propuesta de reestructuración de
la CSJ, en un intento de reabrir el diálogo con la oposición.
M I É R C O L E S  6 Miles de personas, entre ellas el alcalde de Quito, el prefecto de Pichincha y
algunos concejales, se concentran frente a la Casa de la Cultura e inician una
marcha. En la avenida Diez de Agosto, miles de estudiantes, empleados, pro-
fesores y autoridades de la Universidad Católica, vestidos de negro y con
leyendas “no corrupción, no impunidad, no dictadura”, se suman a la protes-
ta. La policía lanza gases lacrimógenos. Los manifestantes se dispersan e
intentan reagruparse, pero la policía lo impide. Finalmente, el comandante del
Distrito de Quito permite que la manifestación avance hasta Santa Prisca, a
cambio de que los manifestantes no lancen piedras. 
M I É R C O L E S  1 3 Los indígenas de Cayambe, provincia de Pichincha, obstruyen el ingreso a la
ciudad cortando la carretera para apoyar el paro provincial y recordar a
Gutiérrez que respete el orden constitucional y que cumpla con lo ofrecido.
En Ibarra, Imbabura, empleados municipales de la Empresa Municipal de
Agua Potable, estudiantes de la Universidad Técnica del Norte y médicos rea-
lizan una marcha encabezada por el alcalde. El paro mantiene incomunicado
al Norte del país. En la vía Ambato-Riobamba los trabajadores del Consejo
Provincial de Chimborazo cortan el tránsito. Los habitantes de Azuay, con el
apoyo de la Asociación de Volqueteros, bloquean con más de 180 vehículos
el acceso a Cuenca. Los judiciales y los trabajadores de la Empresa Eléctrica y
del propio Consejo Provincial ocupan los puentes que separan la parte alta de
la ciudad. El comercio y la banca trabajan parcialmente. El transporte urbano
sale de circulación. A media mañana, unas 300 personas marchan hasta la





Consejo Provincial realizan una marcha. La Confederación Nacional del
Seguro Campesino bloquea las vías en el sector de Saraguro y San Lucas, en
Loja. En Quito, los hospitales públicos suspenden la atención de consulta
externa y varias cooperativas de transporte interrumpen sus actividades. Por
orden del presidente de la Corte no trabajan ni magistrados ni empleados.
Policías protegen las inmediaciones de la CSJ. Más de 2 mil personas de diver-
sas organizaciones, entre ellas la CMS, marchan por los alrededores del
Parque Arbolito al grito de “que se vayan todos”. La CONAIE decide unirse a
la manifestación para defender la Constitución. Aseguran que no respaldan las
intenciones particulares del alcalde de Quito. La policía y el ejército reprimen
con gran cantidad de gases lacrimógenos. La marcha no logra llegar al
Congreso ni a la Plaza Grande. Resultan heridas 79 personas. El Palacio de
Carondelet es custodiado por policías y el ejército en 3 cuadras a la redonda.
El gobierno realiza una marcha donde unas 4 mil personas, en su mayoría de
Guayas y Manabí, marchan hasta la Plaza San Francisco para gritar consignas
a favor de Gutiérrez. En la noche, cuando el paro parece llegar a su fin, unas
5 mil personas con cacerolas se concentran en la Av. Shyris autoconvocadas a
través de Radio La Luna y piden la salida del presidente Gutiérrez. No permi-
ten la presencia de ningún político en las manifestaciones. En ello se distin-
guen del paro convocado por la Asamblea de Quito y de Pichincha. Se dirigen
hasta la CSJ; la policía los reprime con gases lacrimógenos. También realizan
un cacerolazo en la casa de Gutiérrez para exigir su renuncia. 
J U E V E S  1 4 Más de 10 mil personas, entre amas de casa, jubilados y niños, se concentran
en la Av. Shyris en Quito, autoconvocadas a través de Radio La Luna, para rea-
lizar “El Reventón”: se hacen estallar globos al unísono. Exigen la salida de
Gutiérrez y marchan a la CSJ. En distintas zonas de la Capital la gente realiza
sentadas en las calles. Gutiérrez minimiza las protestas y llama “forajidos” a
los manifestantes que se concentran en las afueras de su casa.
V I E R N E S  1 5 El presidente Gutiérrez anuncia el cese de los magistrados de la CSJ y decla-
ra el estado de emergencia en el Distrito Metropolitano de Quito. Dispone
que la fuerza pública mantenga el orden y anuncia limitaciones a los derechos
civiles. Luego del anuncio, los manifestantes de Quito intensifican las protes-
tas en repudio al estado de emergencia. Las calles y las líneas telefónicas se
congestionan. La denuncia de que unos 40 hombres intentan incendiar las
instalaciones de Radio La Luna convoca a la gente en el lugar para defender
a la emisora y sus trabajadores. Los pobladores se concentran en las princi-
pales avenidas de la capital llevando banderas de Ecuador y gritando consig-
nas contra el gobierno. En la Av. Shyris más de 5 mil personas portan bande-
ras, globos y pancartas con la consigna “¡Soy forajido y qué!” y “Fuera
Dictador”. Al Sur de Quito, en El Pintado, unas 2 mil personas protestan con-
tra el anuncio. El ejército no sale a las calles a mantener el orden ni a hacer
cumplir el estado de emergencia. También se producen esporádicas protestas

























S Á B A D O  1 6 Miles de personas realizan el “rollazo” en Quito. Cuelgan de autos y balcones
rollos de papel higiénico como símbolo de su deseo de limpiar de políticos el
país. Desde la Av. Shyris, al Norte de Quito, y desde el barrio la Villaflora, al Sur,
marchan exigiendo la salida de Gutiérrez. Las marchas se unen y llegan a una
cuadra del Palacio Nacional. La policía reprime con gases lacrimógenos. Más
de 18 personas son detenidas. El presidente Gutiérrez levanta el estado de
emergencia aduciendo que se cumplió con el objetivo previsto: cesar a la CSJ. 
D O M I N G O  1 7 Más de 10 mil personas marchan hacia el Congreso Nacional en Quito.
Rompen el cerco policial y se dirigen al frente del recinto parlamentario. Otro
grupo permanece en las afueras de Radio La Luna, que deja de salir al aire
por varias horas debido a “una guerra electrónica” que interfiere la señal.
Según los manifestantes es un boicot del gobierno. En otras capitales provin-
ciales también se registran protestas. Por su parte, luego de 4 meses de inten-
tos y tras las protestas ciudadanas, los diputados aprueban una resolución
para disolver a la CSJ de facto. 
L U N E S  1 8 Estudiantes secundarios y universitarios de Quito encabezan protestas contra el
gobierno. Uniformados impiden el acceso hasta el Palacio Nacional y se produ-
cen enfrentamientos. Unos 10 jóvenes son detenidos y 5 resultan heridos. En
Guayaquil se realiza una caravana motorizada convocada por el alcalde Nebot.
M A R T E S  1 9 Más de 50 mil personas marchan hacia el Palacio Nacional en Quito para exi-
gir la salida de Gutiérrez. La policía reprime con gases lacrimógenos provo-
cando la muerte del periodista chileno Julio García. A su vez, 17 personas
resultan heridas y más de 80 afectadas por los gases. Al Sur, en la calle Napo,
estudiantes del colegio Montúfar inician una marcha que también es reprimi-
da. Asimismo protestan en Cuenca y Tulcán. Por su parte, unos 1.500 indíge-
nas de la Federación de Indígenas Evangélicos (FEINE) marchan en Quito en
apoyo al gobierno. Renán Borbúa, primo de Gutiérrez, anuncia en Guayaquil
la movilización de unas 5 mil personas desde la costa del país hacia la capital
de la República para defender al régimen contra “los forajidos de Quito”. 
Los trabajadores de los juzgados se reintegran a sus labores, tras 6 semanas
de paro, luego de que el Congreso decide cesar a la CSJ. 
La FME y el gobierno logran un acuerdo y firman un acta transaccional. El
gobierno se compromete, entre otras cosas, a cancelar la deuda que mantie-
ne con los médicos: el 40% hasta el 30 de junio de 2005, el otro 40% hasta
el 31 de marzo de 2006 y el 20% restante hasta el 31 de marzo de 2007. La
FME y la Federación Odontológica se rehúsan a levantar la medida hasta tanto
el documento no sea firmado por el ministro de Economía.
M I É R C O L E S  2 0 El presidente Lucio Gutiérrez abandona en helicóptero el Palacio



















funciones por abandono de cargo, asegurando que esto ocurre cuando
Gutiérrez, desconociendo la Constitución, interviene en los otros poderes
del estado y dispone que la fuerza pública reprima manifestaciones pacífi-
cas. Previo a la destitución de Gutiérrez, miles de quiteños salen a impedir
la llegada de buses que transportan gente de la costa traída por Borbúa para
apoyar al gobierno. Se producen violentos enfrentamientos. Una mujer que
apoya a Gutiérrez muere al caer de una camioneta. Jóvenes armados traídos
por el régimen desde diferentes provincias realizan disparos contra los mani-
festantes de la oposición desde las ventanas del Ministerio de Bienestar
Social (MBS). El comandante general de la policía, Jorge Poveda, presenta su
renuncia afirmando que no puede ser testigo del enfrentamiento del pueblo
y, horas más tarde, las fuerzas armadas retiran el respaldo al presidente
Gutiérrez asegurando que lo hacen por la patria y por la paz. Prosiguiendo
con los pasos constitucionales, asume el cargo de presidente del país el vice-
presidente Alfredo Palacio. Este asegura que ha finalizado la dictadura y que
junto al pueblo refundará la República. Palacio permanece por 6 hs sin pro-
tección policial ni militar frente a millares de manifestantes que le exigen que
disuelva el Congreso y que “se vayan todos”. Varios diputados son agredi-
dos por los manifestantes. La fiscal de la Nación pide prisión preventiva y la
prohibición de salida del país para Gutiérrez, Bucaram, Castro y Bolívar
González (subsecretario de Bienestar Social). Por la tarde, unas mil personas
toman el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito e ingresan a la pista para impe-
dir que Gutiérrez abandone el país. Por la noche, la Cancillería de Brasil con-
firma que otorga asilo político al ex presidente Gutiérrez. Durante todo el día
se registran manifestaciones que se multiplican en todo el país. La policía
lanza gases lacrimógenos de manera ininterrumpida. En Cuenca, jóvenes de
La Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) y de la
Juventud Revolucionaria Ecuatoriana (JRE) toman la Gobernación. En Loja,
los estudiantes marchan sin registrarse incidentes. 
J U E V E S  2 1 Alfredo Palacio se oficializa como presidente de la República. En el acto en el
Palacio de Carondelet posesiona a 9 funcionarios del gobierno. Luis Herrera
Bonnet asume como secretario de la Administración Pública; Mauricio
Gándara, ministro de Gobierno; Antonio Parra Gil, canciller; Oswaldo
Molestina, ministro de Comercio Exterior; Rafael Correa, ministro de
Economía; Solón Espinosa Ayala, ministro de Defensa; Juan Carlos Guzmán,
subsecretario de Gobierno; y Carlos Muñoz, secretario general de la
Presidencia, entre otros. 
Los funcionarios del TC inician un paro en demanda de que el Congreso des-
tituya a los 7 vocales del organismo que se resisten a renunciar.
Los médicos de los hospitales públicos de Guayas retornan a sus puestos de
trabajo, luego de 2 meses de paro en demanda de que el gobierno cancele

























V I E R N E S  2 2 El presidente Palacio destituye a toda la cúpula militar y reorganiza la policial. 
D O M I N G O  2 4 El nuevo gobierno otorga el salvoconducto a Gutiérrez, quien se exilia final-
mente en Brasil. 
El ministro de Economía anuncia mayor firmeza en la negociación del TLC y
comunica que una vez firmado irá a consulta popular. Anuncia también la
reestructuración del Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y
Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP), formado con excedentes
petroleros, para que se destine a la reactivación productiva, y a la inversión
social y en ciencia y tecnología. 
L U N E S  2 5 Cientos de simpatizantes del ex presidente bloquean la vía que une la pro-
vincia de Guayas con Los Ríos y exigen su regreso. 
Alfredo Palacio posesiona a 5 funcionarios más. María Isabel Crespo, ministra
de Turismo; Consuelo Yánez Cossío, ministra de Educación; Roberto González
Torre, subsecretario Jurídico; Elsa de Mena, directora del Servicio de Rentas
Internas (SRI); y Omar Cevallos Patiño, secretario Nacional del Deporte.
Palacio declara que el país respetará todos sus compromisos, acuerdos y tra-
tados suscriptos, lo que entre otras cosas incluye mantener el acuerdo con
EE.UU. sobre la Base de Manta. 
La policía nacional pide disculpas públicas por los excesos en su actuación en
las protestas de Quito.
El jefe del equipo ecuatoriano que negocia el TLC, Cristian Espinoza, es ratifi-
cado en su cargo.
M A R T E S  2 6 Dirigentes indígenas, estudiantes y jubilados se reúnen en las afueras del edificio
del Banco Central donde realizan una Asamblea Popular. Aseguran que seguirán
de cerca las acciones del nuevo gobierno. Unos 600 policías custodian el lugar. 
El Congreso inicia un proceso de depuración con una nueva mayoría legisla-
tiva conformada por los diputados del PSC, la ID y PK, anterior oposición al
gobierno. Wilfrido Lucero, de ID, es elegido presidente del Parlamento. Luego,
se aprueba la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función
Judicial. Así, la CSJ permanecerá con 31 magistrados quienes en un plazo de
3 meses serán designados, “por esta ocasión”, por un comité de calificación.
El presidente Palacio, en su primera sesión de Gabinete, anula todos los con-
tratos laborales suscriptos por el gobierno anterior. 
Unos 600 empleados del Ministerio de Educación toman las instalaciones en pro-



















M I É R C O L E S  2 7 El ex presidente de la CSJ, Guillermo Castro, es detenido en el cantón Santa
Rosa, provincia de El Oro, cuando intenta sobornar a la policía de migración
para que le otorgue una Tarjeta Andina que le permita ingresar a Perú. Luego
de un pedido de Hábeas Corpus es liberado. 
J U E V E S  2 8 La CONAIE realiza una asamblea extraordinaria. Resuelven reconocer a
Palacio como representante de un gobierno de transición que debe convocar
a una consulta popular y a una Asamblea Constituyente. También anuncian
que se mantendrán en asamblea permanente para vigilar la gestión del nuevo
mandatario. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
CMS Coordinadora de Movimientos Sociales
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CSJ Corte Suprema de Justicia
FEINE Federación de Indígenas Evangélicos
FEIREP Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del
Endeudamiento Público
FENAJE Federación Nacional de Judiciales del Ecuador
FESE Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
FME Federación Médica Ecuatoriana
ID Izquierda Democrática
JRE Juventud Revolucionaria Ecuatoriana
MBS Ministerio de Bienestar Social
PK Pachakutik
PRE Partido Roldosista Ecuatoriano
PSC Partido Social Cristiano
SP Sociedad Patriótica
SRI Servicio de Rentas Internas
TC Tribunal Constitucional
TLC Tratado de Libre Comercio
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Diarios: Hoy, La Hora y El Universo.
Otras fuentes: ALTERCOM, comunicación para la libertad.
Revisión: Lic. Ana María Larrea y Lic. Pablo Ospina, Instituto de Estudios
Ecuatorianos (IEE).
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